




 Ýºņ -ment'ĹŦhYũ-ment'Ĺŧ# avec ĹŦhYũavec Nŧ()
)ĢßĨ"6Ū
(1) Il tient un papier à la main et le lit attentivement / avec attention.






(2) a. J'accepte avec joie.
b. ??J'accepte joyeusement.
(3) a. L'endroit où Miyata était mort brutalement, à Setagaya, était désert.
(Seichou Matumoto : Le vase de sable)
b. *L'endroit où Miyata était mort avec brutalité, à Setagaya, était désert.




 .ũ2 ě"Ĥ¶·ł#%6ĹįĄŦ]ĽÙ'Ĺŧ:|ĮĔĚ:ÿ 
 åĕ&ũ3ě"(ũ2ě"åĕ&%ĹįĄ#!'-ment'Ĺ# avec N
'p	:mĎ&ŀ6(2)Ū





(4) Il nous a parlé avec éloquence / éloquemment de son voyage en Grèce.
(5) Il m'a répondu avec gentillesse / gentiment.
(6) On avait orné la salle avec simplicité / simplement.
 ũ74'ĹŦŧá\"3
&ñĨ!	6#(Ĥ47%	Ū






ũ(6)'ĹįĄ'ñĨ(Ċ%!	6Ū%9ũavec simplicité / simplement(
]m'ËŃ&Ķ!	%	Ū
 4&ũMolinier et LevrierŦhYũM et Lŧ(2000)"(]m'ËŃ:įĄ%	ð
Ð'Ĺ adverbes de manière verbaux& 	!ũò'(7)- (9)'3
&ũà(¹%	ũ
avec N#'INJQUDĨ"6#!	6Ū
(7) Max a saisi le papillon délicatement / avec délicatesse
(8) Max a atteint le sommet facilement / avec facilité
(9) Luc monte péniblement les escaliers / avec peine




(10) Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème






主語の性質を表す -ment の副詞と avec N 
ŗ!ŀ6Ū
2.2. M et L(2000)




sagement / avec sagesse, prudemment / avec prudence, courageusement / avec courageĝ
2) avec Npć7!	%	ũ-ment'Ĺ#Ċ%6Î:Ø ¥
se comporter bêtement / *avec bêtise, réagir bizarrement / *avec bizarrerie, vivre
chastement / * avec chastéĝ
4&ũavec joie# joyeusement(ćùĊ%6#!(11)'q:Ú!	6(4)Ū
(11) Luc a appris (avec joie / *joyeusement) le succès de Max







(12) Chaque fois que je lui demande quelque chose, il accepte avec joie /
joyeusement.
(5)
(13) Yaeko et Tomiko, qui se trouvaient là, acceptèrent joyeusement / avec joie,
sans la moindre hésitation. (Seicho Matsumoto : Tokyo Express)
 .ũ6Ĺ]ĽÙ'Ĺ#!1ðÐ'Ĺ#!1ñĨ6¥ũ]
ĽÙ'Ĺ avec N&36Ķ	ßĨ"6#!	6Ŧpp.163-164ŧŪ
(14) a. Max a frappé Léa brutalement
= Max a frappé Léa avec brutalité
b. Max est parti brutalement
= *Max est parti avec brutalité









ŦMilner(1978)ũGuimier(1991, 1996)ũM et L(2000), etc.ŧŪ'ª%ĂÇ#! <
Sujet-être-adjectif >(6)#	
Î implication6#Ú476Ū
(15) Max a lu attentivement la notice
Max a été attentif (dans sa lecture de la notice) (M et L(2000))
(16) (...) cette espèce de tuyau tronqué de cage oblongue de cheminée à jour,
qui se hasarde si grotesquement sur la cathédrale (...) (Flaubert)
ce tuyau est grotesque (Guimier(1996))
 #8"ũ]ĽÙ'Ĺ¾&]Ľ'ËŃ&Ķ!	6#(ŗ4%	Ū
Guimier(1991)&36#ũ(17)' a, b 'Ĺ(]ĽÙ"5ŦPierre est joyeux /
méticuleux / *inutileŧũb, c 'ĹĹÙ"6ŦPierre fait un travail inutile /
méticuleux / * joyeuxŧŪ .5ũb ' méticuleusement '3
&_ 'Ù double
orientation:Ø Ĺ16Ū
(17) a. Pierre travaille joyeusement
b. Pierre travaille inutilement





Ń:įĄ!	6'"6Ū .5ũ(18)' attentivement ( Anne "(%ũ
Martine&Ķ!	6ŦAnne est attentive / ??Martine est attentiveŧŪ
(18) Anne écoute Martine lui parler attentivement.





3. -ment'Ĺ vs avec N
3.1. 副詞表現の意味的機能の多様性








(19) A la différence de Tsuru qui m'appelle toujours timidement sans entrer dans
ma chambre, Yukari pousse la porte brutalement. (Saiichi Maruya : Rébellion
solitaire)
(20) L'endroit où Miyata était mort brutalement, à Setagaya, était désert. (Seichou
Matumoto : Le vase de sable)
 Väũavec brutalité(]ĽÙ'ñĨØũ^Į'»ŔÊ"6#(
įĄÅ%	Ū!ũ(19)' brutalement: avec brutalité"Ģß(19)'(
´ļĨ"1ũ(20)'(´ļ7%	Ū
(19)' A la différence de Tsuru qui m'appelle toujours timidement sans entrer dans
ma chambre, Yukari pousse la porte avec brutalité.








(21) a. Anne écoute Martine lui parler attentivement.





(22) a. Le policier la tira avec brutalité par le bras.
b. Le policier la tira par le bras avec brutalité.
(23) a. Le policier la tira brutalement par le bras.

























(24) a. J'accepte avec joie.
b. ?? J'accepte joyeusement.
(25) a. J'irai te voir avec joie.











(27) a. Est-ce que tu me souris avec tristesse?




(28) a. Il a accepté joyeusement.







(29) a. Je ne sais pas s'il est en train de regarder la notice avec attention..
0 主語の性質を表す -ment の副詞と avec N 





(30) a. Je crois qu'il a accepté avec joie.
b. ? Je crois qu'il a accepté joyeusement.
(31) a. Je crois que Luc m'a souri avec tristesse.




(32) Elle regardait avec joie le profil du jeune homme. (Seicho Matsumoto : Tokyo
Express)
(33) — Il te plaît, le Serpent? répéta Cécile.

























(34) a. Il te regardait tristement.
b. Il te regardait avec tristesse.
4. 95&




 ëę"(ũ]ĽÙ'ñĨ:ØĹįĄ#!' -ment'Ĺ# avec N:Õ
&ō%	Ū2.1."1ň,3
&ũ-ment 'Ĺ* avec N &(]ĽÙh
¨'{1Ĥ476Ū.ũĹįĄ'kĢ%$'ïáĎĂÇ&Ŗ!©(ĵ
747%Ū'3
&ũ-ment'Ĺ# avec N#'Ŗt& 	!ũdÄĴå
7%	%	ĿŢ(à©ô7!	6Ū
注




(3) M et L (2000)"(ũ -ment 'Ĺ: Adj-mentũavec N : avec Adj-n ("substantif
morphologiquement associé à un verbe") #įķŪ
(4) 'eũavec négligence:q#!Ú6 (p. 141)Ū
   Max a tourné (*avec négligence / négligemment) la tête
 主語の性質を表す -ment の副詞と avec N 
   Max a fait ce travail (avec négligence / *négligemment)




(6) M et L (2000) "(ũcŕ']ĽNhum(substantif «humain») &ŗ¯ũŞcŕ']ĽN-hum






& < Sujet-être-adjectif > Ĩ"6
ũðÐ'Ĺ"6#!	6Ū
   La dernière flèche a blesséLuc mortellement
   (La dernière flèche a étémortelle)
   La rivière traverse souterrainement la ville
   (La rivière est souterraine)
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